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Wahyulianti. S911508012.“ Konstruksi Potensial Partner dari Persamaan 
Schrodinger Dimensi-4 untuk Potensial Inverse Polinomial Plus Potensial Scarf 
Trigonometri”. Tesis: Program Pascasarjana Ilmu Fisika Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. Pembimbing: (1). Prof. Dra. Suparmi, M.A., Ph.D (2). Prof. Drs. Cari, M.Sc., 
M.A., Ph.D 
ABSTRAK 
Persamaan Schrodinger dimensi-4 untuk potensial Inverse Polinomial plus potensial 
Scarf trigonometri dan potensial partnernya dapat diselesaikan dengan menggunakan 
metode fungsi gelombang Ansatz dan metode Nikiforov-Uvarov. Kombinasi dari dua 
potensial disubstitusikan ke persamaan Schrodinger dimensi-4, kemudian dilakukan 
pemisahan variabel menjadi bagian radial dan anguler. Batasan dimensi yang dipilih 
adalah D = 4 sehingga persamaan bagian anguler dipisahkan kembali menjadi tiga 
bagian persamaan sudut. Penyelesaian persamaan Schrodinger dimensi-4 bagian radial 
menggunakan metode fungsi gelombang Ansatz dan penyelesaian persamaan 
Schrodinger dimensi-4 bagian anguler dengan menggunakan metode Nikiforov-Uvarov, 
kemudian dilakukan konstruksi potensial sehingga diperoleh potensial baru. Potensial 
baru ini disebut sebagai potensial partner. Penyelesaian persamaan Schrodinger 
dimensi-4 untuk potensial partner menggunakan metode yang sama seperti potensial 
originalnya (potensial Inverse Polinomial plus potensial Scarf trigonometri). 
Penyelesaian persamaan Schrodinger dimensi-4 dengan menggunakan metode fungsi 
gelombang Ansatz dapat dilakukan dengan substitusi fungsi gelombang radial Ansatz. 
Penyelesaian persamaan Schrodinger dimensi-4 dengan menggunakan metode 
Nikiforov-Uvarov dapat dilakukan dengan mereduksi persamaan differensial orde dua 
menjadi persamaan Tipe-Hipergeometri dengan melakukan subtitusi variabel. 
Konstruksi potensial partner dilakukan dengan menggunakan metode Supersimetri.  
Nilai energi sistem dihitung secara analitik dan secara numerik. Nilai energi 
bergantung pada momentum anguler orbital   , di mana keduanya saling terkait dengan 
bilangan kuantum anguler. Peningkatan nr menyebabkan penurunan nilai energi dari 
partikel yang dipengaruhi oleh potensial Inverse Polinomial plus potensial Scarf 
trigonometri dan potensial partner. Terdapat perbedaan nilai energi dan fungsi 
gelombang dari partikel yang dipengaruhi oleh potensial original Inverse Polinomial 
plus potensial Scarf trigonometri dengan potensial partnernya. Potensial partner 
mempunyai nilai energi yang lebih besar dibandingkan dengan energi potensial 
originalnya. 
 
Kata Kunci:  persamaan schrodinger dimensi-4, potensial inverse polinomial, 
potensial scarf trigonometri, potensial partner. 
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Wahyulianti. S911508012.“Construction of Potential Partner of 4-dimensional 
Schrodinger Equation for Polynomial Inverse plus Trigonometric Scarf Potential”. 
Thesis: Physics Postgraduate Program, Sebelas Maret University, Surakata, Advisor: 
(1). Prof. Dra. Suparmi, M.A., Ph.D (2). Prof. Drs. Cari, M.Sc., M.A., Ph.D 
 
ABSTRACT 
The 4-dimensional Schrodinger equation for Polynomial Inverse plus Trigonometric 
Scarf potential and partners potential  was solved by using the Ansatz wavefunction 
method and Nikiforov-Uvarov method. The combination of the two potentials is 
substituted into the 4-dimensional Schrodinger equation, then separating of variables 
into radial and angular parts. The limitation for dimension is D = 4, therefore the 
angular part equation can be separated into four parts of angular equation. The radial 
part of 4-dimensional Schrodinger equation was solved by using the Ansatz wave 
function method and the angular part of 4-dimensional Schrodinger equation was 
solved by using the Nikiforov-Uvarov method, then made construction of potential so 
that the new potential is obtained. This new potential is referred to as potential partner. 
The solution of the 4-dimensional Schrodinger equation for potential partners by using 
the same method as its original potential (Polynomial Inverse plus Trigonometric Scarf 
potential). 
The solution of the 4-dimensional Schrodinger equation  by using  Ansatz 
wavefunction method can be done by substitution of Ansatz radial wavefunction. The 
solution of the 4-dimensional Schrodinger equation by using the Nikiforov-Uvarov 
method by reducing the second-order differential equation to the type-hypergeometric 
equation by substituting the variables. To construct the partner potential was used the 
Supersymmetry method. 
The analytically and numerically eigenvalue of the system was calculated. The 
eigenvalue  depended on the orbital angular momentum l3 and the angular quantum 
number. The increases of nr is given the effect in decrease the eigenvalue of particle by 
Polynomial Inverse plus Trigonometric Scarf potential and partners potential. The 
eigenvalue  and wavefunction of Polynomial Inverse plus Trigonometric Scarf potential 
with its partner potential is different. The eigenvalue of potential partners greater than 
its original potential.   
Keywords: 4-dimension Schrodinger equation, polynomial inverse potential, 
trigonometric scarf  potential, partner potential.  
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DAFTAR SIMBOL 
 
  = fungsi gelombang 
  = posisi 
  = waktu 
p  = momentum 
m  = massa 
nE  = energi  
 ,V r   = potensial  fugsi  
2V  = potensial partner 
    
  ⁄  
c = kecepatan cahaya dalam  ruang hampa 
1 2 14, ,c c c  = parameter solusi potensial Scarf trigonometri 
1 2 14', ', 'c c c  = parameter solusi potensial partner Scarf trigonometri 
  = bilangan gelombang 
  = frekwensi sudut gelombang 
, , , , ,a b c d e f  = parameter kedalaman untuk potensial Inverse 
Polinomial 
,i ia b  = parameter kedalaman untuk potensial Scarf 
trigonometri 
  = jarak elektron ke inti 
  = nabla 
  = laplacian 
H  = hamiltonian 
 ,ljmY    = spin hyperspherical harmonik 
P = polinomial jacobi 
  = bilangan kuantum  
   = bilangan kuantum radial 
     = fungsi gelombang radial 
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      = fungsi gelombang radial potensial partner 
1 2 3, ,    = konstanta pemisah variabel  
' ' '
1 2 3, ,    = konstanta pemisah variabel partner 
1 2 3, ,    = sudut putar 
1 2 3( ), ( ), ( )P P P    = fungsi gelombang Anguler 
1 2 3'( ), '( ), '( )P P P    = fungsi gelombang Anguler potensial partner 
   = bilangan kuantum anguler 
1 2 3, ,l l l  = momentum anguler potensial original 
1 2 3', ', 'l l l  = momentum anguler potensial partner 
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